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第十四扇了，議些成品都是他們成人閱日傲的，」「真是太好了，椅墊、 碟子皮包呀，都非常好潑，你們有很多班吧?」論先控告訴她有法鞠班、 手挽氓、棉花、梅勢班、還有小臉物、襯衫黨愉悅伽利鍵神秘活動等十斑。錯先 性文說「儼然議是八償還期的補習班，其實鋒學科只上了八次，十六個小 時的碟，能做出道許多成品，質在不容易，這錢太太興可真是用功啊
1
」
校長和夫人臨走詩還說要他們的女公子來看看認
1
夜禮部的侯璿主任正在和我們說笑話，畢業生轉導會能王主任進來，
看到侯主任設說「觀好，我正要找你嗯，已侯主任制的先跟他推薦了幾樣小 點心，罷人說談起來了。
八樣精巧峙中究好的點心，像躇其鳥、椰子瑋等都十分出色，尤其是芋混
和花住醬餅干蒙受歡迎，難怪瑞苓那殷商興，盟為前若是他們煎調點心班 做的，前'，則有風睞。
。純學個小將是讓本叫攔路成人補細問班的
問學參觀對糙的活動和成品。不到七點，饒有些太太小姐到塌了，不一會 綜合教室擴講了人，思馬來時蛤們都只能在自己班上聽諦，沒有機會看到 那班的活動精彩。所以今晚大家都迫不急待的的懇參觀其他組別的成品。
一邏輯合教室第一部門就是別人的插在展覽，她們展出了五蓮花墊，
有基本的鎮暴型、愉快型，有富創造性的自由花噩，及最別人的銀色學搓， 看見這許多人站在那糊糊欣賞，難埋負責該部招待的安儀說嘴都笑酸，口 也解說乾了。
………綴烹觀班的成品，仿漏了工強大授方來，擺游了別人的提味佳鉛鼓
點心，使人潑了，真想會關嚐嚐〈如果可品的路。〉叫你 想汁緒撥揖「好柵欄苑呀!路是什臉?我們在裙子班上鏘， 就繞到築番，常務媳們吃的好過聽喲!」間內外…位太太間